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Проанализирована проблематика создания книг
с иллюстрациями. Разработана технология создания элек#
тронных книг с иллюстрированным материалом в формате
DJVU.
The need to create electronic versions of printed books with
illustrations was analyzed. Development of automated technolo#
gy for processing e#books with illustrated material in DjVu format
was proposed.
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Постановка проблеми
В наш час завдяки швидкому
удосконаленню і розвитку елек
троніки та комп’ютерних інфор
маційних технологій електронні
видання набувають все більшо
го поширення. Процес оцифру
вання у стислому виді включає в
себе процес сканування та на
ступну обробку отриманих зоб
ражень. Постають проблеми ви
бору скануючого пристрою та
режимів сканування, а також
збереження складної верстки,
вибору кінцевого формату, об
робка ілюстративного та тексто
вого матеріалу окремо і т. д.
Задача нашого дослідження
полягає у спробі розв’язати по
ставлені проблеми для бага
тоілюстрованого друкованого





та засоби їх відтворення спри
чинилися до справжньої науко




GFK Ukraine (за ініціативою
Міжнародного фонду «Відро
дження» та The Fund for Central
and European Book Projekt
(Amsterdam) і за підтримки про
грами МАТРА відповідно до про
екту «Дослідження книжкового
ринку» засвідчують, що українці
втрачають інтерес до книжкової
продукції, зокрема 58 % із них
протягом останніх трьох місяців
не придбали жодної книги. Го
ловними аргументами низького
попиту на книги є брак грошей
(19 %) і висока вартість не
обхідних видань (11 %). Такі
проблеми можуть усунути елек
тронні книги, оскільки вони ха
рактеризуються низькою вар
тістю (а багато навіть містяться в
мережі Інтернет у вільному до
ступі). Крім того електронні кни
ги підвищують інтерес до читан
ня, особливо серед дітей
(дослідження видавничої ком
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панії Scholastic and Harrison
[10]), тому електронні книги по
чинають набувати популярності і
серед навчальної літератури. 
У багатьох випадках частковий
або повний перехід на електрон
не забезпечення навчальними
матеріалами цілком виправда
ний. Ефективність такої заміни
тим вище, чим більше розмаїття
навчальних посібників і нижче їх
тиражі [2, С. 26–27].
Слід також зазначити, що
розвиток електронного книгови
дання — це одна з провідних
світових тенденцій. Значна
кількість провідних бібліотек
світу реалізують проекти зі ство
рення електронних копій своїх
фондів. У зарубіжних країнах ак
тивно проводиться робота із
оцифрування фондів, особливо
значні успіхи мають європейські
країни. Свідченням є офіційне
відкриття Європейської цифро
вої бібліотеки — Europeana [11],
яка надаватиме вільний та
швидкий доступ до євро
пейської культурної спадщини
та шедеврів в єдиній багато
мовній віртуальній бібліотеці.
Україна тільки починає робити
певні кроки в цьому напряму.
Зокрема держава приєдналася
до Хартії ЮНЕСКО про збере
ження цифрової спадщини, а
постановою [1] № 956 від 17
серпня 2011 року Уряд затвер




ека — XXI». Все це свідчить про
актуальність створення елек
тронних книг та бібліотек на сьо
годнішній день. І, звичайно, на
явність сучасних потужних ви
давничих систем і різних за
собів, обробки і конвертації
електронних документів, дозво
ляє переводити документи в
різноманітні формати (такі як
PDF, PostScript, Tex, Html). Проте
існує одна велика проблема.
Існує величезна кількість ви
дань, публікацій, документів, які
були випущені в паперовому
вигляді ще до засилля
комп’ютерних технологій, серед
яких багато таких, які будуть
безповоротно втрачені для люд
ства, якщо їх не перевести в ци
фровий формат (документи у
численних історичних архівах,
рідкісні видання, видання, які
були випущені малими тиража
ми і стали біографічною
рідкістю). А сподіватися най
ближчим часом на їх перевидан
ня не доводиться. Поправити цю
ситуацію намагаються деякі
інтернетпроекти — Vivos Voco,
Наука і Техніка та ін. Але це крап
ля в морі, і основною причиною
цього, в першу чергу, є
складність переведення папе
рових документів в цифровий
формат, зручний як для елек
тронних бібліотек, так і читачам.
Крім того, створення електрон
них бібліотек вимагає дорого
аппаратного та програмного за
безпечення, що стримує їх роз
виток.
Дослідники з лабораторій
AT&T Labs пропонують своє
рішення — нову технологію
стиснення зображень DjVu, яка




вана технологія дозволяє досяг
ти коефіцієнта стиснення 1000:1
(відсканована при 300 dpi кольо
рова сторінка займає —
30–80 Кб, чорнобіла —





і рідкісних документів та
розміщення їх цифрових копій в
Інтернеті.
Мета роботи




видання в форматі DjVu.
Результати проведених
досліджень
Першим етапом в оцифру
ванні книг є вибір сканера та ре
жимів сканування. Враховуючи
формат видання та характер
ілюстрацій, які необхідно пере
дати з високою якістю, було об
рано сканери, а також за допо
могою порівняння шляхом
аналізу пелюсткових діаграм бу
ло обрано набільш продуктив
ний сканер — Canon image
Formula DR X10C — для оцифру
вання друкованих сторінок ви
дання.
Для оброблення відсканова
них ілюстрацій було обрано
програмний пакет IrfanView 4.1
[9], оскільки це — вільне про
грамне забезпечення, крім того
дана програма є компактною і в
той же час потужною для пере
гляду і конвертації графічних
файлів з багатьма можливостя
ми, а також IrfanView підтримує
безліч форматів графіки,
містить опції редагування. Вра
ховуючи багатоілюстративність
видання та необхідність переда
ти ілюстрації з високою якістю
було встановлено у вказаному
вище програмному пакеті опти
мальні параметри сканування:
роздільна здатність — 600 dpi,
серія зображень (пакетний ре
жим). Важливим є вибір форма
ту вихідного файлу. Відскано
вані сторінки видання було збе
режено в форматі Uncom
pressed (Нестиснутий) TIFF,
оскільки він має перевагу над
іншими форматами, які «розми
вають» сканзображення сторі
нок книги (наприклад, JPG).
Крім того, відскановані зоб
раження були оброблені за до
помогою плагіну Descreen
фірми Sattva на предмет вида
лення поліграфічного растру та
муару. Висловлюємо вдячність
фірмі Sattva за безкоштовне на
дання вказаного програмного
продукту кафедрі репрографії з
навчальною метою.
На сьогоднішній день зусил
лями багатьох людей створено
достатньо великий набір про
грам для відновлення паперо
вих книг в електронному виді. 
В основному функції цих про
грам полягають у наступному:
виправлення орієнтації сторі
нок, поділ розворотів, компен
сація нахилу (поворот зобра
ження кожної сторінки, щоб
текст став горизонтальним),
відрізання непотрібних темних




від руки, штампи та ін.).
Для вибору оптимального
програмного пакету для вище
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обробки відсканованих зобра
жень — ScanTailor [3], Scan
Kromsator [4], BookRestorer [5].
В результаті аналізу було об
рано Scan Tailor [3], оскільки він
безкоштовний і повністю дозво
ляє розв’язати поставлені нами
задачі до оцифровування фото
альбому. Зазначимо, що ця про
грама, зручна для використан
ня, має розвинену інтерак
тивність та засоби для автома
тизації процесу.
Корисну площу сканованих
зображень слід розділити на
текстову та ілюстраційну части
ни, оскільки до них висуваються
різні задачі обробки. У текстовій
частині слід вирівняти рядки, які
спотворились після сканування,
згладити контури букв, відрегу
лювати жирність, ліквідувати
розриви тощо. Для ілюст
раційної частини слід провести
операції видалення растру та
муару, масштабування, ретушу
вання, провести кольороко
рекцію і т. д. Тому наступним
кроком у створенні електронно
го ілюстрованого видання було
розділення текстової та ілюст
ративної інформації. Для вико
нання цієї операції було викори
стано програму STSeparator [6].
Обробка ілюстративної
інформації фотоальбому «Со
ветское кино» здійснювалась в
програмному пакеті Adobe
Photoshop CS5, яка в даному ви
падку дозволяє здійснювати
такі основні операції з ілюст
раціям: очищення від шуму; ви
конання вибіркової корекції та
ретуші (очищення від плям, за
темнених та засвітлених діля
нок, які виникли в результаті
сканування); затемнення та
освітлення деяких ділянок, в тих
місцях, де після сканування ко







етапів при створенні електрон
ного видання є вибір кінцевого
формату. В наш час існує
декілька форматів, в яких
зберігаються електронні книги
(PDF, DjVu і PostScript). Для ви
бору найбільш оптимального
була проведена порівняльна ха
рактеристика найбільш поши
рених форматів. В результаті
порівняння було обрано
графічний формат DjVu,
оскільки він є оптимальним з
точки зору ступеня стиснення і
якості картинки, має унікальну
особливість — надзвичайна
компактність при зберіганні зо
бражень з високою роздільною
здатністю. Серед переваг дано
го формату також є: спеціалізо
ваність для електронізації папе
рових текстів (DjVu завжди ви
користовує 3шарову сегмен
тацію контенту, яка забезпечує
оптимальне стиснення); малий
розмір файлу; збереження точ
ної відповідності верстки елек
тронної копії оригіналу в резуль
таті мінімізації розміру файлу,
крім того, в DjVu є орієнтованість
на електронний вид документа
(можливість перегляду файлу,
який ще не завантажився).
Завершальним етапом ство
рення ілюстративного елек
тронного видання є об’єднання
вже відредагованих ілюстрацій
та тексту в єдину електронну
книгу. Для цього було викорис
тано програми DjVuSmall [7] та
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DjVuImager [8]. DjVu Small — це
компактний і зручний кодуваль
ник з/в DjVu. Дана програма ко
дує як окремі файли, так і групи
графічних файлів, декодує од
но і багатосторінкові DjVuфай
ли (в пакетному режимі) в
графічний формат TIFF [7]. DjVu
Imager — програма, яка призна
чена для кодування DjVu сканів
книг, що містять ілюстрації
(напівтонові і/або багатокольо
рові) [8]. Отже, спочатку за до
помогою DjVu Small кодуються
файли з розширенням .tif папки
\txt\ в DjVuфайл txt.djvu. Далі,
за допомогою DjVuImager ко
дується в профілі photo вміст
паки \pic\ і вставляється ре
зультат в чорнобілий txt. Djvu.
Для тестування запропоно
ваної технології було викорис
тане друковане видання «Совет
ское кино». Таким чином, як ре
зультат, було отримано елек
тронне ілюстроване видання
«Советское кино» в форматі
DjVu з обробленими ілюст
раціями та відредагованим тек
стом. Реальний вигляд даного
електронного видання у фор
маті DjVu зображено на рис.
Висновки
1. Запропонована нами тех
нологія випробовувалася та тес
тувалася на прикладі багатоілю
строваного видання — фотоаль
бому «Советское кино» (Москва:
«Планета», 1979). Досвід впро
вадження можна вважати
успішним. На основі результатів
була захищена бакалаврська ро
бота «Фотоальбом Советское
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них видань. Він забезпечує ре
альне створення електронних
бібліотек місцевого значення та
може використовуватися при
розв'язанні відповідних задач в
поліграфічній галузі.
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